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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO SURCOREANO. 
El plan de estudios de primaria consta de nueve temas principales: 
 La educación moral  
 Lenguaje coreano 
 Estudios sociales 
 Matemáticas 
 Ciencias 
 Educación Física 
 Música 
 Bellas Artes 
 Artes Prácticas.  
 
El Inglés-idioma de instrucción comienza en el tercer grado, por lo que los niños pueden empezar a aprender 
Inglés en un ambiente relajado a través del intercambio conversacional, en lugar de a través de la 
memorización de reglas gramaticales, sigue siendo la práctica en el medio y muchas escuelas secundarias.  
Los objetivos principales (según se indica en un informe de fondo de 1996 por el Ministerio de Educación) 
son:  
 Mejorar las habilidades básicas, habilidades y actitudes 
 Desarrollar la capacidad lingüística y la moral cívica necesaria para vivir en sociedad, para aumentar el 
espíritu de cooperación 
 Promover habilidades aritméticas básicas y habilidades de observación científica. 
 Promover la comprensión de la vida sana y el desarrollo armonioso del cuerpo y de la mente  
 
El currículo (séptima edición), que se comenzó a aplicar en marzo de 2000 mantiene estos objetivos básicos, 
pero muchos elementos se han actualizado para reflejar los cambios de la sociedad coreana.  
Al terminar la escuela primaria, los estudiantes acceden a la escuela secundaria, que comprende los grados 
siete a nueve. El plan de estudios consta de 12 temas básicos o necesarios, optativas y actividades 
extracurriculares. Mientras que los instructores de la escuela primaria enseñan todas las asignaturas, los 
profesores de secundaria son especialistas en los contenidos de sus asignaturas.  
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Las escuelas secundarias se dividen en escuelas académicas y vocacionales. En 1995, un 62 % de los alumnos 
se matricularon en las escuelas secundarias académicas y el 38 % en las escuelas secundarias vocacionales. Un 
pequeño número asistió a las escuelas secundarias especializadas en ciencias, artes, idiomas extranjeros, y 
otros campos de especialización.  
Los objetivos de la educación en secundaria se presentan como: 
 Fomentar la personalidad de cada estudiante y las habilidades necesarias para preservar y fortalecer la 
columna vertebral de la nación para desarrollar conocimientos y destrezas para prepararlos para puestos 
de trabajo necesarios en la sociedad 
 Promover la autonomía del estudiante 
 Promover el desarrollo emocional y las habilidades de pensamiento crítico para ser ejercida dentro y 
fuera de la escuela. 
 Mejorar la resistencia física y fomentar una mente sana. 
El calendario escolar y días lectivos  
El calendario escolar consta de dos semestres, el primero se extiende desde marzo hasta julio, y el segundo 
desde septiembre hasta febrero. Hay vacaciones de verano e invierno. 
Un día típico de los estudiantes de secundaria empieza antes de que comiencen las clases a las 8:00 de la 
mañana. Las clases duran 50 minutos, con un descanso por la mañana y 50 minutos para almorzar. La sesión de 
la tarde se reanuda a las 13:00 horas, y las clases continúan hasta las 16:00 o 16:30 horas, y cuando acaban 
deben limpiar el aula. Luego, los estudiantes pueden tomar un descanso corto para cenar en casa, o pueden 
cenar en la escuela.  
Los estudiantes regresan a la biblioteca de la escuela para estudiar o asistir a clases particulares o sesiones 
de tutoría hasta las 22:00 horas  y medianoche. Vuelven a casa, donde pueden tomar un tentempié, escuchar 
música o ver la televisión antes de ir a la cama. Los estudiantes de primaria y secundaria tienen días similares, 
aunque los de primaria son menos rigurosos y con menos horas y más actividades recreativas. 
Los alumnos están obligados a asistir a clases un mínimo de 220 días en los tres niveles. El plan de estudios 
está previsto por la ley, así como los criterios para la elaboración de los libros de texto y materiales educativos. 
No ha habido grandes revisiones del currículo, la última en marzo de 2000, y la tendencia hoy en día es ir hacia 
la descentralización en la diversificación y la implementación del currículo. 
2. COMPARACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y EL SURCOREANO 
Cabría partir este estudio comparativo haciendo un análisis de los resultados obtenidos en los informes PISA 
de ambos países. En la siguiente tabla se comparan los resultados en las materias de Lectura, Matemáticas y 
Competencia Científica. 
INFORME PISA 
 KOREA DEL SUR ESPAÑA 
LECTURA 2º PUESTO (539ptos.) 33º PUESTO (481 ptos.) 
MATEMÁTICAS 4º PUESTO (546 ptos.) 34º PUESTO (483 ptos.) 
COMPETENCIA CIENTÍFICA (538 ptos.) 36º PUESTO (488 ptos.) 
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Partiendo de estos resultados parece que el Sistema Educativo Surcoreano está bastante por encima (en las 
competencias evaluadas) que el Sistema Educativo Español. A continuación vamos a establecer cuáles son las 
diferencias y similitudes de ambos Sistemas Educativos. 
- Modelos de regulación y gobernabilidad de los centros. 
El modelo de regulación español está basado en la descentralización, a través de las Comunidades 
Autónomas con competencias en materia educativa. El modelo Coreano está basado en la 
centralización donde el Ministerio de Educación (MOE) tiene la responsabilidad primordial sobre las 
políticas y la administración de la educación general, profesional y técnica, regulando tanto la 
operación de las escuelas como las inscripciones, tarifas, el currículo, la contratación de profesores y las 
instalaciones. 
En Corea, de todos los centros docentes, el 75% son privados frente al 35% que son públicos. En 
España el 70% son centros docentes públicos frente al 30% que son privados.  
- Gasto educativo. 
El gasto educativo en Corea del Sur es menor que el de la media de los países de la OCDE, por lo que 
es menor que en España. 
Cabe destacar que el gasto por alumno también es más bajo que en España. 
- Ratio alumno-aula. 
Es ligeramente superior que en España. Poseen una ratio de 32 alumnos por aula en primaria. 
-  Estructura educativa. 
En Corea del Sur empieza la Educación a los 6 años con la Educación Primaria (hasta los 12 años y 
gratuita) 
El segundo nivel es la Educación Secundaria, que se divide en dos ciclos de tres años cada uno, el 
primero es la Escuela secundaria Media, la cual también es obligatoria. El segundo corresponde a la 
Escuela Secundaria Superior, que proporciona estudios de tipo general o especializados en alguna rama 
en particular, siendo el caso de las escuelas vocacionales. 
En España la estructura es muy similar. A rasgos generales la única diferencia sería nuestro 
bachillerato que tiene un curso menos. 
- Filosofía educativa. 
La filosofía del Sistema Educativo Coreano la podríamos enmarcar en la consecución de unos 
resultados sin prestar atención a los procedimientos (Modelo Neoliberal). Todo el proceso educativo 
está encaminado hacia la obtención del título. 
En el Sistema Educativo Español se le dan más importancia a los procesos y no tanto a los resultados. 
Modelo comprensivo. Poca o escasa evaluación externa. 
- Selección del alumnado. 
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En Corea, los alumnos de secundaria que quieran acceder a los institutos deben pasar un examen. 
Dependiendo del resultado pueden optar por un Instituto u otro. Existen diferentes clasificaciones de 
Institutos en el cual el alumno elige acorde a sus resultados. 
En España esto no sucede. Por norma general los alumnos se matriculan en el Instituto que más 
cerca les queda o al que están adscritos.  
- Formación del profesorado. 
En ambos países, para ser profesor, se necesita estar en posesión de una licenciatura universitaria. 
Los dos Sistemas establecen para el acceso a la función pública docente aprobar un examen o 
proceso selectivo. En Corea es más difícil acceder/opositar a puestos de escuelas elementales que a 
puestos de escuelas secundarias. 
En Corea todo profesor debe pasar un “Scholastic Aptitude Test”. En España, para ser profesor debes 
estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster en Educación (secundaria), y no se 
solicita ningún test de aptitud posterior. 
- Salarios del profesorado. 
Los salarios de los profesores coreanos son más bajos que el de los profesores españoles. 
- Horarios del profesorado. 
En Corea el profesorado (en los diferentes niveles) realiza 40 horas semanales. De permanencia en el 
centro son 8 horas diarias y 20 horas lectivas. 
El profesorado de secundaria en España realiza 37 horas y media semanales. De permanencia en el 
centro son 5 horas diarias y 20 horas lectivas. El profesorado de primaria de las 37 horas y media 
semanales, 6 horas son de permanencia obligada en el centro y 25 horas lectivas. 
- Año escolar/lectivo del alumnado. 
Los alumnos de Corea tienen 220 días lectivos incluyendo los sábados. En España se establece un 
mínimo de 175 días lectivos. 
- Horarios del alumnado. 
En Corea la hora de entrada son las 7:30/8:00 horas de la mañana y la salida a las 16:30/17:00 horas. 
La mayoría del alumnado atiende clases de repaso (particulares) tras las horas lectivas. 
En España (Secundaria) la hora de entrada suele ser a las 8:00 horas de la mañana y la salida a las 
14:00 horas. En primaria hay escuelas que parten su horario en matutino y vespertino; 9-12 horas y de 
15-17 horas. 
- Fracaso/éxito escolar. 
En Corea el 89% del alumnado finaliza la Educación Secundaria y el 60% obtiene títulos 
universitarios. 
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En España el 30% de los alumnos no termina sus estudios de secundaria y el 28% ha repetido al 
menos algún curso. 
3. VALORACIÓN PERSONAL 
Una vez analizado ambos sistemas educativos podemos decir que, el sistema educativo Coreano presenta 
mejores resultados  que el sistema educativo Español. 
Partiendo de estos resultados nos tendríamos que plantear por qué se dan estas diferencias tan grandes. En 
casi todos los apartados comparados en el punto anterior se puede decir que existen más diferencias que 
similitudes, aunque la gran diferencia yo la encuentro en la sociedad Coreana. Es una sociedad que basa sus 
principios en la mentalidad confucionista en la que priman valores como: la educación, la lealtad familiar, ética 
de trabajo, valor de las tradiciones, conformidad por las normas tradicionales, honrar a los ancestros y una 
obediencia incondicional a los superiores.  
Es una sociedad basada en la meritocracia y en la excelencia. Todas las etapas educativas se encaminan hacia 
la obtención del certificado para acceder a la universidad. Es un sistema en el que priman los aprendizajes 
memorísticos frente a los aprendizajes comprensivos del Sistema Educativo Español.  
Los Problemas que encuentro del Sistema Educativo Coreano son: 
 Una discriminación hacia aquellos alumnos que no llegan a esa excelencia. 
 Aprendizaje memorístico. 
 Los profesores dan clases magistrales. 
  No tratan a todo el alumnado por igual. 
 Establecer clasificaciones de los Centros Educativos puede crear guetos educativos. 
 Puede crear demasiado estrés al alumnado. En el 2009 se suicidaron 200 alumnos. 
 Horarios de los alumnos muy extensos (10 horas diarias). 
 Poca importancia a los aprendizajes creativos y originales. 
 Educación de pago a partir de secundaria. 
 
Las claves del éxito de este sistema educativo pueden ser: 
 Una sociedad muy concienciada y entusiasta por la educación de sus hijos. 
 Gran autoridad y respeto al profesorado. 
 Muchas horas de estudio en la escuela y particulares. 
 Gran implicación de las familias en la educación de sus hijos. 
 Mucha importancia a las pruebas externas para evaluar el rendimiento del alumno. 
 Profesorado incentivado. 
 Profesorado más dedicado a la enseñanza y menos a tareas burocráticas. 
 El profesorado es examinado dos veces al año para conocer sus formas y métodos. 
 Ninguna tolerabilidad ante actos de corrupción. 
 Poca inmigración en las aulas. 
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 Estabilidad legal de las reformas educativas y gran consenso en los principios educativos que desean 
inculcar en el alumnado. 
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO SURCOREANO 
ETAPAS 
ESCOLARAS 
CURSOS EDAD TÍTULO 
Etapa de 
Preescolar (no 
obligatoria) 
1º 3 años  
2º 4 años  
3º 5 años  
 
Educación Primaria 
1º 6-7 años 
 
ED
U
C
A
C
IÓ
N
 O
B
LIG
A
TO
R
IA
 
2º 7-8 años 
3º 8-9 años 
4º 9-10 años 
5º 10-11 años 
6º 11-12 años: 
Educación 
Secundaria Media 
1º 12-13 años 
2º 13-14 años 
3º 14-15 años 
Educación 
Secundaria 
Superior 
1º 15-16 
años 
D
e tip
o
 G
en
eral  
D
e tip
o
 V
o
cacio
n
al o
 
Esp
ecializad
a 
 
Certificado de fin de 
Estudios Secundarios 
2º 16-17 
años 
3º 17-18 
años 
Educación Superior 1º  
Facultades, 
Universidades y 
Politécnicos 
 
Normalista hasta el 
4º curso. 
Vocacional hasta el 
3º curso. 
2º 
3º 
4º 
 
  ● 
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